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Editorial 
Pablo Schoeffel 
Esta sexta edição da REAVI é a terceira após a revista ter sido qualificada pela CAPES, com os 
seguintes estratos: 
 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO – B3 
 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C 
 ENGENHARIAS III – C  
Para essa edição, tivemos o maior número de submissões desde o lançamento da revista, tendo 
uma taxa de aprovação de 33%. Nessa edição são cinco artigos completos aprovados, além de 
quatro resumos internos. 
A quinta edição da REAVI contou com 29 (vinte e nove) revisores, das seguintes instituições: 
 Fundação Educacional da Região de Joinville – UNIVILLE, SC  
 Faculdades de Itapiranga – FAI, SC 
 Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC 
 Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, ES 
 Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, SC 
 Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, RS 
 Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, PE 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, SC 
 Universidade Paulista – UNIP, SP 
 Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, SC 
 Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, SC 
 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, SC 
 Universidade da Amazônia – UNAMA, AM 
 Universidade Federal de Goiás - UFG, GO 
 Instituto Federal Catarinense – IFC, SC 
 Merkadia Internet 
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, RS 
 
Foram aprovados 3 (três) artigos da área de Administração e Ciências Contábeis, além de 2 
(dois) artigos da área de Ciência da Computação. Percebe-se uma variedade de assuntos, porém 
todos com relevância e impacto científico, seja através de uma pesquisa de campo, comparação 
de abordagens ou desenvolvimento de técnicas e ferramentas. 
Aproveita-se a ocasião para justificar o atraso no lançamento dessa edição, devido a mudanças 
no processo e dificuldades no contato com revisores no período de final de ano. Porém, todas as 
mudanças estão sendo feitas para melhorar o processo e a qualidade da REAVI. 
 
